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学位記番号　富医薬博甲第287号
氏 名　小浦  詩
博士論文名　Related factors of work-life balance and 
health effects: the Japanese civil servants 
study
　　　　　　（ワークライフバランスの関連要因と健康
影響：日本公務員研究）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（疫学・健康政策学）
学位記番号　富医薬博甲第288号
氏 名　櫻井　航太郎
博士論文名　CD36 expression on oral squamous cell 
carcinoma cells correlates with enhanced 
proliferation and migratory activity 
　　　　　　（口腔扁平上皮癌細胞におけるCD36の遊
走・増殖への関与）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第289号
氏 名　祐川　健太
博士論文名　Analysis of T cell receptor repertoire of 
PD-1+ and PD-1－ population in tumor infil-
trating lymphocytes of colorectal cancer 
and breast cancer
　　　　　　（大腸がんおよび乳がんの腫瘍浸潤リンパ
球（TIL）のPD-1+およびPD-1－Tリンパ 球
集団のT細胞受容体（TCR）レパトアの解
析）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第290号
氏 名　立浪　秀剛
博士論文名　Differences in tumor-recruiting myeloid 
cells influence the efficacy of immunother-
apy combined with a TLR7 agonist and 
PD-L1 blockade
　　　　　　（腫瘍に集積するミエロイド系細胞の違い
はTLR 7 アゴニストとPD-L 1 阻害剤の免
疫療法効果に影響を与える）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
課程修了による博士
学位記番号　富医薬博甲第284号
氏 名　淺香　えみ子
博士論文名　Design of Early Detection Training Sys-
tem for Sudden Change in Clinical Set-
tings 
　　　　　　（臨床現場における急変前兆候に気づくた
めの研修の開発と効果）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（危機管理医学・医療
安全学）
学位記番号　富医薬博甲第285号
氏 名　天野　浩司
博士論文名　露出腸管を伴う開放創に対する被覆材とし
てのハイパードライヒト乾燥羊膜の応用に
関するマウスを用いた研究
　　　　　　（Application of Hyperdry Human Amni-
otic Membrane as a visceral protective 
dressing for the open wound with exposed 
bowel : a study in mice）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（危機管理医学・医療
安全学）
学位記番号　富医薬博甲第286号
氏 名　小野田　寛
博士論文名　Clinical advantages of using low tube volt-
age in third-generation 192-slice dual- 
source computed tomographic angiogra-
phy before transcatheter aortic valve im-
plantation  
　　　　　　（経カテーテル的大動脈弁留置術前の第三
世代二管球 CTによる低管電圧撮影の臨床
的有用性について）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
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学位記番号　富医薬博甲第295号
氏 名　MONIRUZZAMAN
博士論文名　Synergistic enhancement of cancer thera-
py using combination of hyperthermia 
with physical and chemical modifiers 
　　　　　　（がん治療を目指したハイパーサーミアと
物理・化学的修飾因子併用による相乗的増
強作用）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第296号
氏 名　呂  福蓮　LYU FULIAN
博士論文名　A novel and simple method to produce 
large amounts of recombinant soluble pep-
tide/major histocompatibility complex 
monomers for analysis of antigen-specific 
human T cell receptors
　　　　　　（抗原特異的T細胞解析に用いる可溶化ペ
プチド/MHC分子複合体を大量かつ簡便に
作製するための新規方法の開発）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（免疫学）
学位記番号　富医薬博甲第297号
氏 名　河合　俊輔
博士論文名　Decreased expression of CLIC3 aggra-
vates survival rate of gastric cancer pa-
tients
　　　　　　（胃 癌 に お け るchloride intracellular 
chnnel 3（CLIC3）の発現減少は生命予後
を悪化させる）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第298号
氏 名　渡邉　健太
博士論文名　Low-dose eribulin suppresses lung metas-
tasis of osteosarcoma in vitro and in vivo
　　　　　　（低用量エリブリンによる骨肉腫の肺転位
抑制効果）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（整形外科学）
学位記番号　富医薬博甲第291号
氏 名　野上　悦子
博士論文名　医療安全SafetyⅡにおける医療事故分析に
Functional Resonance Analysis Modelは
有効か？ Root Cause Analysisとの比較検
討
　　　　　　（Efficacy of Functional Resonance Analy-
sis on Medical Accidents in Patient Safety 
Ⅱ：Comparison with Root Cause Analy-
sis）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（救急・災害医学）
学位記番号　富医薬博甲第292号
氏 名　平岩　明子
博士論文名　The neuroanatomical and developmental 
outcomes of children with congenital heart 
disease between preschool and school 
age─a longitudinal study─
　　　　　　（先天性心疾患児の発達─発達検査と頭部
MRIを用いた学童期までの長期予後─）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第293号
氏 名　宮尾　成明
博士論文名　Assessment of pathogenicity of a missense 
variant in TBX5 detected in cardiomyop-
athy patients
　　　　　　（心筋症患者に見出されたTBX5 ミスセ
ンス変異の病的意義の検討）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第294号
氏 名　韓  陸光　HAN LU GUANG
博士論文名　Differential response of immortalized hu-
man amnion mesenchymal and epithelial 
cells against oxidative stress
　　　　　　（不死化ヒト羊膜間葉および上皮細胞の酸
化ストレスに対する応答の差異）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（再生医学）
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学位記番号　富生命博甲第105号
氏 名　UNUR  MUNKHZAYA
博士論文名　Temporal dynamics of reward cue repre-
sentation in the rat paraventricular nucle-
us
　　　　　　（ラット視床室傍核における報酬手掛かり
刺激再現の時間的ダイナミクス）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（システム情動化学）
学位記番号　富生命博甲第106号
氏 名　Khaled Adel Abd El-Rahman Ghandour
博士論文名　Orchestrated Ensemble Activities Consti-
tute a Hippocampal Memory Engram
　　　　　　（アンサンブル活動の編成によって海馬記
憶痕跡は構成される）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（分子脳科学）
学位記番号　富生命博甲第107号
氏 名　NGHIEM THI THUY GIANG
博士論文名　Adverse effects of maternal dioxin expo-
sure on fetal brain development before 
birth assessed by neonatal electroenceph-
alography  (EEG)  leading to poor neurode-
velopment; a 2-year follow-up study
　　　　　　（母体のダイオキシン暴露の新生児脳波お
よび出生後の脳神経発達に及ぼす悪影響に
ついて： 2 年間の追跡研究）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（システム情動化学）
学位記番号　富生命博甲第108号
氏 名　GORLOVA SOFYA
博士論文名　Non-restorative sleep caused by autonom-
ic and electroencephalography parameter 
dysfunction leads to subjective fatigue at 
wake time in shift workers
　　　　　　（交代勤務労働者における睡眠中の自律神
経機能ならびに脳波パラメータの異常は非
回復性睡眠をもたらし，起床時の主観的疲
労感を増大する）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（システム情動化学）
学位記番号　富医薬博甲第299号
氏 名　中道　尚美
博士論文名　Cerebral hemodynamics in speech-related 
cortical areas:articulation learning in-
volves the inferior frontal gyrus,ventral 
sensory-motor cortex,and Parietal-Tempo-
ral Sylvian Area
　　　　　　（発話関連脳領域における脳血行動態：構
音学習における下前頭回，腹側感覚運動
野，後部側頭平面の関わり）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第300号
氏 名　金原　嘉之
博士論文名　肉蓯蓉エキスの筋萎縮性病態に対する作用
に関する研究
　　　　　　（Cistanche tubulosa extract enhances 
hindlimb performance and attenuates my-
osin heavy chain IId/IIx expression in 
cast immobilized mice）
教 育 部 名　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬博甲第301号
氏 名　坂本　卓弥
博士論文名　Anti-inflammatory properties of cilostazol: 
Its interruption of DNA binding activity of 
NF-κB from the Toll-like receptor signal-
ing pathway
　　　　　　（血管拡張性抗血小板薬シロスタゾールの
抗炎症性作用機序～ Toll様受容体シグナル
を経たNF-κBの標的DNAへの結合に対す
る直接的阻害作用～）
教 育 部 名　東西統合医学専攻（分子医科薬理学）
学位記番号　富生命博甲第104号
氏 名　大石　直哉
博士論文名　Artificial association of memory events by 
optogenetic stimulation of hippocampal 
CA3 cell ensembles accompanied by re-
current LTP
　　　　　　（海馬CA 3 領域の神経細胞集団の光遺伝
学的刺激による異なる記憶イベント間の人
為的連合とそれに伴う反回性経路の長期増
強）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（分子脳科学）
学位授与 33
学位記番号　富医薬博甲第313号
氏 名　元尾　伊織
博士論文名　Methylation silencing of ULK2 causes 
transformation to poorly-differentiated 
cancers via epithelial-mesenchymal transi-
tion
　　　　　　（ULK2 メチル 化 サイレンシングは 上 皮
間葉転換を促進し、低分化型癌細胞へ変化
させる）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（内科学三）
学位記番号　富生命博甲第115号
氏 名　桑　洋　Sang Yang
博士論文名　PDGF signal can be a potent target of vas-
cular normalization therapy for glioma
　　　　　　（PDGFシグナルは神経膠腫に対する血管
正常化療法の有力な標的となり得る）
教 育 部 名　認知・情動脳科学専攻（分子神経病態学）
学位記番号　富医薬博甲第309号
氏 名　石井　美恵子
博士論文名　Results of welfare shelters established 
during chronic stage of the Great East Ja-
pan Earthquake
　　　　　　（東日本大震災発災慢性期に開設した福祉
避難所の効果）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（危機管理医学・医療
安全学）
学位記番号　富医薬博甲第310号
氏 名　辻野　泰
博士論文名　Edoxaban suppresses the Progression of 
Atrial Fibrosis and Atrial Fibrillation in a 
Canine Congestive Heart Failure Model.
　　　　　　（エドキサバンはイヌ心不全モデルにおい
て心房線維化と心房細動の進展を抑制する）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
　　　　　　遡及修了（論文審査修了平成31年 4 月24日）
学位記番号　富医薬博甲第311号
氏 名　SHAHBAZ AHMAD ZAKKI
博士論文名　Baicalin Augments Hyperthermia-In-
duced Apoptosis in U937 Cells and Modu-
lates the MAPK Pathway via ROS Gener-
ation
　　　　　　（活性酸素の過剰生成とMAPKの活性化
を介したバイカリンによる温熱誘発アポ
トーシスの増強）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（公衆衛生学）
学位記番号　富医薬博甲第312号
氏 名　孫　璐　SUN LU
博士論文名　Mechanistic study of nonivamide enhance-
ment of hyperthermia-induced apoptosis 
in U937 cells
　　　　　　（ノニバミドによる温熱誘発アポトーシス
の増強効果に関する検討）
教 育 部 名　生命・臨床医学専攻（公衆衛生学）
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論文による博士
学位記番号　富医薬博乙第74号
氏 名　山田　正明
博士論文名　Association Between Family Environment 
and Lifestyle-Related Problems Among 
Children: Prolonged Screen Time, Low 
Academic Performance, and Constipation
　　　　　　（子供の家庭環境と生活習慣に関連した社
会・健康問題：長時間メディア・低い学
力・便秘）
教 育 部 名　疫学・健康政策学
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第790号
氏 名　大貫　燿
修士論文名　酵母表面デイスプレイ法を用いたTCRの
抗原同定システムの開発
教 育 部 名　免疫学
学位記番号　富医薬修第791号
氏 名　中嶋　聖吾
修士論文名　自閉症関連タンパク質ニューロリギン 3 機
能改変マウスの社会行動の 3 次元ビデオ解
析
教 育 部 名　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第792号
氏 名　山根　裕介
修士論文名　頸部トリガーポイントに対する神経線維依
存的鍼通電刺激による鎮痛効果
教 育 部 名　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第835号
氏 名　大坪　幸代
修士論文名　健常人のサウナ沐浴による熱中症Ⅰ度～Ⅱ
度 脱 水 モデルを 対 象 とした 経 口 補 水 液
GF13001の水・電解質補給効果の検討─市
販ミネラルウォーターとの比較─
教 育 部 名　救急・災害医学
